vígjáték 5 felvonásban - írta Homonnai Albert - rendező Szakács Andor by unknown
VÁROSI sznmiz.
Bérlet 114. szám ( O )  h ' Bérlet 114. szám ( O )
Debreczen, kedd, 1906. évi február hó 13-án:
Újdonság11 másodszor: Újdonság I!
A ZILAHY GYULA által hirdetett CSOKONAI pályázaton 
első helyen kitüntetett és 500 koronával
jutalmazott
Vígjáték 5 felvonásban. I r ta :  Homonnai Albert,. Rendező: Szakács Andor.
Vajda Péter —  —*
Ágota, félesége — 
Juliánná, leányuk —  
Csokonai V itéz M ihá ly 
P uki, barátja  —  —
Lóvay István —  —
S Z E M É
Békés Gyula.
Szakács Andorné.
Szabó Irma.
Krasznai Ernő.
Szakács Andor.
Deéssy A lfréd.
L Y  E K
Krisztin© kisasszony, nevelőnő 
Bédiné. Fábián Julianna — 
Bandi bácsi, Vajdáék rokona 
Kóród i, rendőrfőnök —  
Gyula, öreg cseléd Vajdáéknál
A rda i Ida. 
Almáösy Lola. 
Polgár Sándor 
Szilágyi Ernő. 
Sarkad i Vilmos.
I v í X J S O R  ! C sü tö rtök : P á r b c l j ,  Szinrmi U jd O D S á g ! ( B ) —  Péntek: P á r b d j .  Szinmü. ( ö )  —  Szombat: L iÍ8 Í8 t / r Q . t3 . ,  Operett©. ( A )  
—  Vasárnap dé lu tán: J A n O S  v i t é z .  Daljáték. Z ilahynéva l.—  Vasárnap este: J Ó k a / i - Ü D n B p é l j ,  A r & n y Ö I T l b ö r  Dráma. (Bérletszünet.)
11 1 f  1 Fö ldsz in ti Ó8 í em eleti páholy 9 kor. — Fö ldsz in ti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 ko r. —  Másod emeleti
_    _ páholy 6 kor, —  Támlásszék 1— V U -ik  sorig  2 kor. 40 fii]. V I I I— X II- ig  2 kor. X I I I— X V II- ig  1 kor. 60 f ill.  —  Erkó lyü lés
1 ko r. 20 f i l l — Á llóhe ly  (emeleti) 80 f ill.  —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 f ill.
Qyermek-jegry (ÍO óven flűL-u.11 gyermekek róazóre) 60 flllor.
Fónztámyitás dólelAtt 0—13 óráig óa délután 8—6 órólg. Esti pénztómyltáa 6 V2 órakor.
Előadás kezdete 7 ’/t órakor.
Bérlet 115. szám (A) Holnap, Szerdán, február hó 14-én: Bérlet 115. szám (A)
FE DÓR 4
Dráma.
Debrecieo rár«M könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
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